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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The arrival of phylloxera pest to Europe at the end of 19th century involved a noteworthy 
decline of viticulture sector. The only effective solution was the use of american rootstock, 
which are resistant to this pest. Moreover, rootstocks have a great influence on grapevine 
cycle, its development and the adaptation to the different environmental conditions. 
Therefore, many rootstocks were developed at the beginning of the 20th century. However, 
since then the development of new grapevine rootstocks has been very limited, despite 
growers' needs have changed deeply in recent decades (climate change, drought, soil 
salinization, etc.). 
Therefore, the objective of this Final Degree Project is the evaluation of the behavior of a new 
series of vine rootstocks, developed by Vitis Navarra nursery, on salinity and drought tolerance. 
Thus, measures of vegetative growth, xylematic potential and visual symptoms were taken. Data 
collection was carried out during the 2018 campaign, in the experimental field of the Public 
University of Navarra. The experiment consisted in a trial in pots in which the Tempranillo cultivar 
was grafted on 17 rootstocks: nine commercial and eight experimental. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Rootstock, Vitis vinífera L., Salinity, Drought 
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La entrada de la filoxera en Europa a finales del siglo XIX supuso un importante declive en el 
sector de la viticultura. La solución residió en el uso de portainjertos americanos, los cuales no 
sufrían daños relevantes en presencia de dicha plaga. Con el paso del tiempo se observó que 
esta nueva herramienta era capaz de influir en el ciclo de la vid, su desarrollo y su adaptación 
a las distintas condiciones del medio. Como consecuencia, se desarrollaron a principios del S. 
XX la mayoría de portainjertos y, a pesar de que las necesidades de los viticultores han 
cambiado mucho en las últimas décadas (cambio climático, sequía, salinización de suelos, 
etc.), apenas se han desarrollado nuevos portainjertos que las satisfagan desde aquel 
entonces.  
Por ello, el objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es evaluar el comportamiento de una serie 
de nuevos portainjertos de vid desarrollados por el vivero Vitis Navarra frente a salinidad y 
sequía. Para ello se han tomado medidas de crecimiento vegetativo, potencial xilemático y 
síntomas visuales. El seguimiento y la toma de datos se ha llevado a cabo durante la campaña 
2018 en la finca de prácticas de la Universidad Pública de Navarra. El experimento ha consistido 
en un ensayo de macetas en las cuales la variedad Tempranillo estaba injertada sobre 17 
portainjertos diferentes: nueve comerciales y ocho experimentales. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Portainjerto, Vitis vinifera L., Salinidad, Sequía 
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